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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Acabivem la crbnica darrera, parlant de 
la frescura dels homes que regeixen els 
destins de I'estat espanyol i poc podiem 
pensar que, tan aviat, els fets esdevinguts 
alla a les terres de maledicció del Marroc, 
vinguessin a donar una dolorosa liicó als 
nostres ineptes governants i la raó a nosai- 
tres. Els ministres de I'Espanya, digníssims 
hereus d'aquell ministre de Los diamantes 
de la corona del qual, un personatge de 
l'obra, diu que no abre la boca el ministro 
que no diga un disparate, celebraren un 
seguit de reunions per tal d'estudiar detin- 
gudament el tenebrós problema marroquí, 
i com autentics estudiants carabassejats 
que no es recorden dels eltimens de se- 
tembre fins que la calor va ja a les acaba- 
lles, enllestiren cuita-corrents la feina, tan- 
caren els Ilibres, respiraren satisfets, i con- 
vingueren que ja sabien I'assignatura i que, 
per consegüent, podien dormir ben tran- 
quils puix res de nou havía de passar-los- 
hi. 1 I'un per ací i l'altre per qlli, desfilaren 
buscant aprofitar-se de les darreres engru- 
nes de l'estiueg, tot proclamant, urbi et 
orbi, que les terres africanes eren una bas- 
sa d'oli i que Espanya era ei rovell de I'óu 
d'aq~est món; pcrb la realitat, malaurada- 
ment, adhuc sense esperar els examens de 
fí de curs, s'ha encarregat de tirar aigua al 
vi de les illusions dels nostres formidables 
governants, premiant la llur aplicació deíi- 
cient i el llur talent embrionari, amb la més 
magnífica de les carabasses. 
Efectivament, tot just declarada d'una 
manera oficial i solemne la felicitat dels es- 
panyols, cada dia les coses han anat em- 
pitjorant una mica i un trbs. Les espurpes 
de la foguera que consum les entranyes de 
la ciutat de Barcelona d'uns anys enci, 
s'han anat escampant terres endins de la 
península i, allí un crim dels que anome- 
nem socials, i mes enlla un d'aquests atra- 
caments que ara estan de moda, hem anat 
poc a poquet exportant de Catalunya les 
nostres nafres, tal vegada com sabia i pru- 
dent compensació de les traves que, algu- 
nes animes angelicals, volgueren posar al 
lliure expendinient dels nostres productes 
manufacturats. La pesseta s'ha enmalaltit 
per moments i ja no li queda casi bé res 
d'aquella exuberancia de carnr que tenía 
fa poc, i la baianqa comercial es decanta 
més i m8s contra la economía. pública, 
d'una manera que fa posar la pell de ga- 
llina. El virus de la indisciplina que va mi- 
nant tots els organismes de I'estat, ha fet 
considerables avanqaments i ha donat pro- 
ves ben clares del seu persistent treball i 
del seu indiscutible progres adhuc dintre 
mateix del exercit. 1, per a acabar-ho d'a- 
dobar, al Marroc novament ha corregut, 
per aquells camps inhospitalaris, la sang 
dels nostres germans, i aquella ProvidAncia, 
que no deu pas ésser la dels creients que 
col-laborava amb la presidencia del Con- 
sell de Ministres en els venturosos temps 
d'En Dato, ens ha jugat la broma de posar 
en perill d'ésser totalment un deis pocs 
vaixells de guerra que tenim. 
No soc polític militant i les facecies de 
la clisica política espanyola no s'han fet 
per a mi, i confesso que no entenc ni un 
borra11 d'aiwó que es diu política interna- 
cional, puix per a ésser politic d'aquesta 
mena s'han de tenir més cares que En Fré- 
goli i jo, gracies a Deu, no'n tinc més que 
una, i per a entendre eis jocs i lés picardies 
de la diplomacia, s'han de ,saber donar a 
cada cosa una dotzena de noms i a mi m'han 
ensenyat un sol nom pcr a cada cosa. Per 
aixó no te res d'estrany que, cada cop 
que'm poso a reflexionar buscant el desllo- 
rigador de ['intrincada qüestió del Marroc, 
em faci un embnll més dificil de desenre- 
dar que efs de les troques embullades que 
la meva mare em feia aguantar quan jo era 
petit. 1 barrino, barrino, i m'acalento el cap, 
i per més esforcos que faci, francament, no 
sé atinar-lii. 
La meva falta de preparació adequada, i 
d'aptituts, son certament un obstacle poc 
menys que invencible per a que jo pugui 
entendre aquest enrevessat problema. Peró 
jo desitjo arribar a dominar-lo i, a més a 
niés del meu desitg, hi ha també la obliga- 
eió que te u n  hom qu'escriu per al públic, 
d'estar enterat de totes les qüesiions que, 
com aquesta del Marroc, tenen preocupada 
a la gent. Com m'ho arreglaré, doncs, po- 
bre de mi? No sé pas per quin cantó gi- 
rarme..[ si avui, estimats llegidors d'aques- 
tes miseres cr0niques, canviesim vosaltres 
i jo els nostres respectius papers, i en lloc 
de donar-vos jo el comentari del fet d'ac- 
tualitat, fossiu vosaltres els que m'orientes- 
siu i aclarissiu la foscor del meu pensament 
i esvaissiu els meus duptes? Fa la jugada? 
Si? Doncc, mans a mans, i aqui van unes 
quantes preguntes per a que vosaltres em 
feu la merce de contestar-les. 
Quins greuges-perque evidentment deu 
haver-n'hi-han fet els moros a I'Espanya, 
que ens obliguin a volguer castigar aquella 
gent i que puguin justificar aquesta guerra 
que faja una vintena d'anys que dura? Si 
els espanyols guerreixen al Marroc, encara 
que amb tota la caballerositat puix deixen 
casi sempre I'iniciativa de I'atac al enemic, 
i conquisten, o volen conquistar, civilment 
aquestes terres, no per ambició de domini 
i per ganes d'eixamplar les fronteres, sin6 
amb la santa intenció de portar fins aquells 
territoris els fruits de la moderna civilitza- 
eió, no vos sembla, bons llegidors amics, 
que, qualsavulga dia, podrien amb la ma- 
teixa raó, els nort-americans per exemple, 
desembarcar a les costes #Espanya, amb 
I'escusa de que els espanyols som gent 
atrassada? Si Espanya ha anat al Marroe, 
no per gust, sinó per tal de donar cumpli- 
ment a certs compromisos intcrnacionals, i 
assegurar la nostra independencia com a 
veins del Meditcrri, qui ens garantitza que 
demi, un cop arribessim a la fí de la tasca 
encomanada, aquestes mateixes potencies 
que ara ens empenyen no ens treurin &allí 
a puntades de peu? I per acabar, voleu Ter 
el favor de dir-me, quautes i quines co- 
ses s'haurien pogut. realitzar a casa nos- 
tra amb la milionada que portem gastada 
a I'Africa i amb les vides que allí hem 
perdut i amb les energíes que allí hem es- 
mercat? 
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